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tranog antropocentrizma  sveobuhvatnim  ekocentrizmom. Majčino mlijeko  jedinstvena  je  sastava  i najbolja 
hrana za dijete. No, putem majčinog mlijeka dojenčad  je  izložena  i stranim kemijskim  tvarima  iz okoliša o 
čemu su u svijetu i kod nas učinjena brojna istraživanja.. S bioetičkog stajališta o tome se manje raspravlja 
vjerojatno zato što se u većini ispitivanih uzoraka majčinog mlijeka, kako u razvijenim zemljama tako i u nas, 















u odnosu na određene procese i produkte često  je kontroverzna. Smatra se da  je  je‐







osporavaju  potraživanja  zbog  zagađenja  okoliša  i  njegovog  utjecaja  na  ljudsko 
zdravlje. Niti na osnovu epidemioloških studija, uspoređujući stopu oboljenja u jed‐
noj populaciji s drugom u odnosu na stopu  izloženosti, ne može se uvijek dokazati 
utjecaj onečišćenja okoliša na  ljudsko zdravlje. Problem  je u veličini uzorka  jer nije 
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utvrditi  povezanost  između  sumnjivih  toksina  (nepoznatog  ili mogućeg  rizika)  i 
neke  bolesti  ili  smrti,  jer  u  normalnim  uvjetima  ljudi  su  stalno  izloženi mnogim 
sumnjivim  toksinima  različitog  intenziteta u  različitom vremenskom  trajanju,  tako 
da je teško procijeniti učinak samo jedne tvari.  
Potreba  za  rješavanjem  sve  brojnijih  ekoloških  problema  odnosno  krize  okoliša 
prema Callicotu (Callicot, 1995) pridonijela je stvaranju etike okoliša koja se temelji na 
preispitivanju  ljudskih  stavova  i vrijednosti koje utječu na osobno ponašanje  i po‐










dojenje  i dale mu  prednost  radi  sastava majčinog mlijeka  i  njegovih  imunoloških 
svojstava. Dojenje nije samo u interesu zdravlja djeteta nego i majke jer smanjuje ri‐
zik za nastanak karcinoma jajnika i dojke. Ono omogućava važan psihofizički doživ‐
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glede  tih metala  i okoliša,  te utvrditi koji  je njihov utjecaj na humani organizam. 
Premda su živa  i olovo  raspršeni u okolišu, na  izloženost  i  rizičnost za dojenčad 
primarno utječu majčine prehrambene navike, karakteristike metala  i  interakcije s 
nutricijskim  statusom. Živa  se uglavnom nađe u proteinskim matricama  sirovog 
mesa  (osobito  ribe,  školjke), dok  se  olovo  uglavnom  nalazi  u  koštanim  struktu‐
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jevremeni porodi  (živa), prehrana  ribom  (olovo)  i žitaricama  (živa), dodatno uzi‐
manje vitamina  (živa)  i pušenje  (olovo). Prema  tim  istraživanjima  teoretske opas‐
nosti za dojenče zbog sadržaja žive i olova u mlijeku zdravih majki mogu se isklju‐
čiti jer vrijednosti tih metala nisu premašile kritičnu razinu.  












Mogući  endogeni  izvor olova u majčinom mlijeku  je oslobađanje olova pohra‐
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je  između bakra  i kalcija, bakra  i magnezija te cinka  i magnezija u majčinom mli‐
jeku. Koncentracija  kadmija  u majčinom mlijeku  pokazuje  obrnuti  odnos  s  kon‐











































raznim  lijekovima. Organoklorirani  spojevi  prenatalno  se  prenose  od majke  ka 
plodu, a putem majčinog mlijeka radi povišenog sadržaja lipida izlučuju se  iz or‐
ganizma.  Tako  je  dojenčad  izložena  različitim  organokloriranim  spojevima  što 
potvrđuju i najnovije studije s raznih strana svijeta.  
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prebivališta majke  i najbliže  spalionice otpada. Autori ukazuju na  činjenicu da u 
ovoj njihovoj studiji nije uzeto u obzir više značajnih faktora, kao smjer vjetra, ra‐
zina emitiranog dioksina  iz  svake  spalionice,  razina onečišćenja okoliša  s dioksi‐
nom i srednje vrijeme koje su majke provele kod kuće svaki dan.  
























Prva  istraživanja  sadržaja organokloriranih  spojeva u majčinom mlijeku u Hr‐
vatskoj  provedena  su  sredinom  sedamdesetih  godina.  U  sljedećim  desetljećima 
opažen  je  pad  koncentracije  organokloriranih  spojeva  i  polikloriranih  bifenila  u 
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vrijeme koristio  lindan visoke čistoće  te endosulfan. Za razliku od  izrazitog pada 
organokloriranih spojeva u našim  ispitivanjima majčina mlijeka, vrijednost polik‐
loriranih bifenila u prvom ispitivanju je bila u porastu, a pri sljedećem ispitivanju u 






Za opstanak  čovjeka, za njegovo zdravlje, presudan  je okoliš. Današnji  interes za 
okoliš odraz  je zabrinutosti što čovjek narušava prirodne procese radi poboljšanja 
kvalitete  života  ili  samo održavanja postojećeg. U  članku Ekoetika Koprek  (1996) 
raspravlja o različnostima stavova i o utemeljenju eko‐etike, odnosno bioetike oko‐
liša. Naglašava da trebamo uvidjeti da u velikoj mjeri ovisimo i o drugim organiz‐






puni  sadašnjih  etičkih  spoznaja  i djelatnosti  ljudi već  vrši  zamjenu  ograničenog, 
jednostranog antropocentrizma širokostranim ekocentrizmom. Priroda se ne može 
štititi, a životni se okoliš ne može spašavati ako  to ne postane dio etičkih vrijed‐




Na etička  iskušenja u donošenju odluka o  ljudskom životu  i o životu uopće ut‐
ječe  globalno  pogoršanje  života  na  zemlji,  dosadašnja  postignuća  i mogućnosti 
znanosti  i  tehnike,  te porast  svijesti o njihovim mogućim  i  iracionalnim posljedi‐
cama  (Cifrić,  2000). Hösle  (1996:64)  smatra da  se  središnji  problem današnjice  – 
ekološku krizu može riješiti razmatranjem etičke problematike na globalnoj razini 
isključivo u povezanosti  s drugim disciplinama praktične  filozofije – politikom  i 
ekonomijom  te drugim  filozofskim  i van‐filozofskim područjima. O potrebi da se 
svaki pojedinačni problem mora promatrati u globalnom kontekstu govori  i  Jurić 
(2000) razmatrajući pitanje principa očuvanja života i problem odgovornosti. Svako 
rješenje  i njemu pripadajuće djelovanje na mikro‐razini, svoje  će posljedice  izgle‐
dno imati na makro‐razini. 
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javnom  zdravstvu  i  uzeti  u  obzir  načela  prevencije,  predostrožnosti  i  ekološke 





ljudi  žive  i  rade.  Istraživači  zdravstvene  ekologije  na  osnovu  etičkih  i  socijalnih 















zamjena za majčino mlijeko nije  jednostavan. Pri tome se  informirani  izbor (infor‐
med choice) osniva na procjeni poznatih i nepoznatih rizika umjetne prehrane nas‐




Sa  strane Svjetske udruge za perinatalnu medicinu  te  sa  strane hrvatskih peri‐
natologa dane su etičke smjernice kako bi se majčinstvo moglo odvijati u povolj‐
nim  tjelesnim, psihičkim  i društvenim uvjetima kako za majku  tako  i za dijete. U 
Barcelonskoj deklaraciji o pravima majke i novorođenčeta (2001) i u Rezoluciji XX. 
Perinatalnih dana «Ante Dražančić» «Za zaštitu materinstva i djece i humanije ra‐
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prodaje zamjena za majčino mlijeko    te daljnjih rezolucija  i uputstava, u mnogim 
zemljama doneseni su odgovarajući zakoni  i uredbe o načinu ponašanja proizvo‐
đača mliječnih  proizvoda  koji  se  upotrebljavaju  u  prehrani  dojenčadi.  Iako  se  o 
stranim  kemijskim  tvarima  iz  okoliša u majčinom mlijeku  s  bioetičkog  stajališta 
manje raspravlja nego o umjetnoj prehrani, vjerojatno zato što se u većini ispitiva‐
nih  uzoraka  iz  razvijenih  zemalja  te  tvari  nalaze  unutar  studija  Svjetske  zdrav‐
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rine compounds  in human breast milk  from mothers  living  in Penang and Ke‐
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There are many  indications  that our World  is  in crisis due  to a quick growth of population and side‐growth of energy 
consumption  from natural  resources.  In  that way, natural  resources  are more  and more used up, with  the  inevitable 
harmful  effects  on  the  environment,  and  in  the  same  time,  the  Earth  pollution  and  number  of  toxic  substances  are 
increasing. The  environmental  crisis has  contributed  to  the  creation of bioethics of  environment, based on  reanalyzing 
human opinions and values which affect personal behaviour and politics of certain states towards the Nature. Ecological 
bioethics replaces the  limited one‐sided anthropo‐centrism with comprehensive eco‐centrism. Mother’s milk  is of unique 
content and  therefore  the best possible nourishment  for a  child. However,  through mother’s milk babies are  exposed  to 
extraneous chemical substances from the environment; on this subject numerous researches have been done in the World, 























Staaten  der Natur  gegenüber  beeinflussen. Die  ökologische  Bioethik  ersetzt  den  beschränkten,  einseitigen Anthropo‐
zentrismus durch einen allumfassenden Ökozentrismus.  
Die Muttermilch  hat  eine  einzigartige  Zusammensetzung  und  ist  die  beste  Kindernahrung.  Jedoch  gelangen  durch 
Muttermilch zu Säuglingen auch chemische Fremdstoffe aus der Umwelt; dazu sind in der Welt und bei uns zahlreiche 
Untersuchungen  durchgeführt  worden.  Vom  bioethischen  Standpunkt  her  wird  darüber  weniger  diskutiert,  wahr‐
scheinlich deshalb, weil in den meisten Proben von Muttermilch , sowohl in den entwickelten Ländern als auch bei uns, 
sich der Gehalt von toxischen Metallen (Blei, Kadmium) in den von der Weltgesundheitsorganisation gesetzten Grenzen 
hält, und der Gehalt von Organochlor‐Pestiziden konstant fällt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass die Frage der chemischen 
Fremdstoffe in der Muttermilch kein weiteres medizinisches und bioethisches Dilemma eröffnet. 
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